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ABSTRAK 
 
Damaryanti Dwi Rahayu. K7413039. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN KEARSIPAN SISWA KELAS X 
ADMINISTRASI PERKANTORAN  SMK NEGERI 1 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh yang 
signifikan penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar kearsipan  
siswa kelas X Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Sukoharjo; (2) 
pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar kearsipan  
siswa kelas X Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Sukoharjo; (3) 
pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar kearsipan  siswa kelas X Administrasi Perkantoran di 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa seluruh siswa kelas X 
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 109 siswa. 
Sampel yang dipilih sebanyak 86 siswa dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan probability sampling dengan teknik proporsional dan teknik 
random sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner (angket), 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis regrsesi linier berganda. Dengan hasil 
persamaan garis linier Y = 68,509 + 0,148 X1 + 0,101 X2 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada pengaruh yang 
signifikan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK 
Negeri 1 Sukoharjo (thitung = 2,589 > ttabel 1,988) pada taraf signifikasi 5%. Kedua, 
ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa 
kelas X SMK Negeri 1 Sukoharjo (thitung = 2,155 > ttabel 1,988) pada taraf 
signifikasi 5%. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan media pembelajaran dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Negeri 1 
Sukoharjo (        = 11,055 >        = 3,11) pada taraf signifikansi 5%.  
 
 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar  
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ABSTRACT 
 
 
Damaryanti Dwi Rahayu. K7413039. THE EFFECT OF LEARNING 
MEDIA UTILIZATION AND LEARNING MOTIVATION TOWARD 
LEARNING ACHIEVEMENT IN OF ARCHIVE SUBJECT  CLASS X 
OFFICE ADMINISTRATION STUDENTS SMK NEGERI 1 SUKOHARJO 
ACADEMIC YEAR 2016/2017.  Surakarta: The Faculty of Teacher Training 
and Education, July 2017. 
The aim of this research is to test wheter there are (1) the significant effect 
in learning media toward learning achievement archival subject of  class X office 
administration students in SMK Negeri 1 Sukoharjo; (2) the significant effect 
learning motivation toward learning achievement archival subject of class X 
office administration students in SMK Negeri 1 Sukoharjo; (3) the significant 
effect of learning media used and learning motivation toward learning 
achievement archival of class X office administration students in SMK Negeri 1 
Sukoharjo. 
The population in this research were all ten graders office administration 
students SMK Negeri 1 Sukoharjo of 109 students. The sample that was chosen as 
much as 86 students with probability sampling technique with proporsional 
technique and random sampling technique. This research used descriptive 
quantitative method. Data collecting underwent with questionnaire technique 
(enquette), interview, observation, and documentation. Data analysis that used in 
this research was multiple linear regression analysis. With the result equation 
linear line Y = 68,509 + 0,148 X1 + 0,101 X2 
The results of the research as follows: the first there was the significant 
learning media toward learning achievement class X students SMK Negeri 1 
Sukoharjo (tcount = 2,589 > ttable 1,988) at significant level 5%. Second, there was 
the significant students learning motivations with students learning achievement 
class X in SMK Negeri 1 Sukoharjo (tcount = 2,155 > ttable 1,988) at significant 
level 5%. Third, there was the significant learning media and students learning 
motivation toward students learning achievement class X SMK Negeri 1 
Sukoharjo (tcount = 11,055 > tcount = 3, 11) at significant level. 
 
 
 
Keywords: Learning media utilization, learning motivation, learning achievement 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakan 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT kamu 
berharap” 
(Al – Insyirah: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Al- Baqarah: 153) 
 
“Lebih baik pernah salah daripada pernah baik, lebih baik mengaku salah di 
dalam hidup daripada hidup untuk menyalahkan orang.” 
(Zarry Hendrik) 
 
“If you never try, you'll never know & Every chance that you get is a chance you 
seize” 
(Coldplay) 
 
“Kesuksesan diri sendiri bukan orang lain yang menentukan” 
(Damaryanti DR) 
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